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ARTUR A CONSTANTINOBLE. ENTORN A UN CURIÓS EPISODI 
DEL TIRANT LO_ BLANC 
Albert Hauf i Valls 
L'episodi que Joanot Martorell va intercalar en els capítols 189-202 de 
la seva novel·la ja fa temps que va cridar l'atenció d'alguns estudiosos, que 
n'avançaren interpretacions més o menys interessants i plausibles. 
Així, per exemple, R. Brummer féu remarcar el to fantàstic dels es-
mentats capítols (to que segons ell contrasta fortament amb el realisme ca-
racterístic del llibre), i cercà en la intencionalitat didàctica de l'autor una 
justificació d'aquest contrast tan remarcable. Martorell, bon coneixedor de 
la matèria de Bretanya i de la Faula de Torroella, hauria fet servir una nar-
ració del tot inversemblant i s'hauria valgut del recurs a personatges mítics, 
com els de la reina Morgana i Artur, a fi de presentar de manera agradable 
uns principis doctrinals sobre la cavalleria. Brummer no tracta d'investigar 
la procedència de les variades teories que Artur extreu de la visió de la seva 
espasa màgica Excalibor, i es limita a constatar que Martorell emprà ele-
ments clarament meravellosos amb la intenció, del tot medieval, de daurar 
i fer més agradable la píndola de la digressió teòricai. 
Per a Riquer l'arribada de la misteriosa nau de Morgana al port de Cons-
tantinoble, a la recerca del llegendari heroi gal·lès, sembla un episodi la va-
1 R. BRUMMER, «Die Episode von Kònig Artus in Tirant lo Blanc», Estudis Romànics, 
X (1962), pàgs.283-290. En especial pàg. 284: «Die ganze Episode... hat einen piiantastischen 
Grundzug und unterscheidet sich sclion dadurcií von dem sonstigen Gesciíehen...»; pàg. 286: 
«...Es eriíebt sich die Frage, wieso ein Autor, der so sehr auf die Warscheinliclilceit der Hand-
lung bedaclit ist... eina solche Erzàhlung einschiebt... ERDÜRFTEWOLH IN DEN DARLEGUNGEN 
ÜBER DIE GRUNDSÀTZE DES RITTERTUMS ZU SUCHEN SEIN, DIE DEM KÒNIG ARTUS IN DEN MUND GE-
LEGT WERDEN (en tots els textos en versaletes l'èmfasi és meu). Die phantastiche Absicht». La 
conclusió és (pàg.290): «Niclit um ein Berücksichtigung des Artus-Stoffes un seiner selbst Wi-
llen handelt es sich also bei der Episode, sondem um die Einkleidung einer didaktischen Dar-
legung»... 
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guetat del qual «és possible que sigui intencionada... El lector el llegeix con-
vençut que és un número més de les festes cortesanes i cavalleresques que 
s'estan celebrant a Constantinoble, i que es tracta de dos personatges dis-
fressats... Però el fet és que Martorell no hi fa ni la més petita al·lusió i 
presenta aquest episodi com si fos totalment real». S. Roubaud accepta sense 
problemes el caràcter teatral de la part final del cap. 189, que serveix d'in-
troducció a l'arribada d'Artur. I d'ací a suposar el caràcter teatral i lúdic 
de tot l'episodi només hi ha una passa que ja va donar fa temps, i per cert 
de manera molt contundent, M. R. Lida de Malkiel en un comentari ma-
lauradament massa breu, que, al meu entendre, no ens eximeix de tractar 
la qüestió de manera més detinguda afí d'aclarir, dins del possible, el sentit 
contextual d'uns capítols que criden tot d^na l'atenció del lector del 
Tiranfi. En efecte: la captura del Gran Caramany i del rei de la sobirana 
índia, i la presència a la capital de l'imperi grec d'una ambaixada del Gran 
Soldà que ve a negociar el rescat dels il·lustres presoners i una possible tre-
va (cap. 189), serveixen de pretext al narrador per a presentar-nos la seva 
visió idealitzada de la rica cort bizantina. L'emperador, com a mostra de 
poder i magnificència, fa parar «vint-e-quatre tinells tots plens d'or e d'ar-
gent» i acumula en aquell àmbit refinat tot l'or de les esglésies i la moneda 
d'or del seu tresor imperial, tresor que omple innombrables «cabassos e pa-
ners grans». Les sales on es congrega la cort i els convidats seran també 
escenari d'íma cavalleria.convertida en espectacle teatral. El narrador espe-
cifica que: «En mig de les taules on menjaven havia reng de júnyer» (p.618). 
I tot i que no queda clar si aquest és el mateix reng que trobem descrit una 
mica més avall, en el centre del qual 
havia un gran cadafal... E en mig estava una gran cadira... e alt seia la 
sàvia Sibil·la molt ricament abillada... E baix, al peu de la cadira, seien 
2 Veg. . DE RiQUER (ed.), Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell (Barcelona 
1979), pàgs.60-81, i M. R. LIDA DE MALKIEL «Arthuriaií Literature in Spain and Portugal», 
dins R. S. LooMis (ed.), Arthurian Literature in theMiddle Ages, Oxford, 1959, pàgs.416-417, 
on llegim: «This narratíve EBVIDENTLY describes a typical courtly interlude, and SHOWS HOW 
BRITISHKINGHADINVADBDEVBNDEFIELDOFDRAMATICPAGEANTRY...» Per a R. BELTRAN LLA-
VADOR, «Tirant lo Blanc»: Evolució i revolta de la narració de caballeries (València, 1983), 
pàgs.135-136, aquest seria «l'episodi més conflictiu, a l'hora de la integració perfecta que es 
duu a terme en aquestes seqüències... Representa una estranya cala en la novel·la, que el leíior 
supera escèpticament, sense comprendre la major part de les ocasions el seu sentit... Per un 
costat, només té sentit si se l'emmarca en l'ambient festiu... Però d'altre no hi ha una sola 
al·lusió que permeta creure en l'artificiositat dels personatges... L'important és l'anbigüitat...» 
S. ROUBAUD, «Les Fetes dans les Romans de Chevalerie Hispàniques», dins J.. JACQUOT et 
E. KONIGSON (ed.), Les Fetes de la Renaissance. Quinzième Colloque International d'Études 
Humanistes Tours, 10-12 Juillet 1972, París, 1975, pàgs.313-340 (326-327), només al·ludeix 
al tribunal al·legòric. E. J. SALES DASI, «Tirant lo Blanc i la mítica cavalleria medieval», dins 
Homenatge Joan Fuster (en premsa) discuteix l'episodi de del punt de vista de la continuï-
tat/superació dels models literaris cavallerescs. 
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totes les deesses ab les cares cobertes... E baix, al peu de la cadira, seien 
totes les dones qui bé havien amat, axí com fon la reina Ginebra, qui a 
Lançalot amà, la reina Isolda a Tristany, e la reina Penèlope, qui a Ulixes 
amà, e Elena a Paris, Briseida a Aquil·les, Medea a Jason, la reina Dido 
a Eneas, Deiamira a Hèrcules, Adriana a Teseu, e la reina Fedra, qui re-
querí a Hipòlit, son fillastre... (p.621), 
sembla "evident que cal donar la raó a S. Roubaud. Ací no hi ha dubte que 
tant les deesses de l 'Olimp, com les dones famoses de l 'antiguitat clàssica, 
tenen el paper al·legòric i figuratiu característic dels actors que prenien part 
en els momos i en les nombroses representacions cortesanes típiques de l 'èpo-
ca en què fou redactat el Tirant, de manera que, a més d'acomplir una pos-
sible funció referencial en relació amb els personatges de la novel·la, són 
també un document més de la tradició del teatre àulic cortesà. 
íAcaba però ací la representació? Martorell deixa prou clar que NO 
en dir que es tracta d 'una celebració o happenning continuat que abasta 
un període de vuit dies, amb actuacions gairebé indestriables unes de les 
altres: 
en tots los uit dies que duraren les FESTES, tan nobles foren lo darrer dia 
com lo primer, e ab tan gran abundància de totes coses, AIXÍ D'AVENTU-
RES COM D'ENTRAMESOS E SINGULARS VIANDES, COM DE TOTES ALTRES CO-
SES (pp.627-628). 
Cal, doncs, suposar que la presència de la Sibil·la i de les dames dis-
fressades de deesses i de personatges mitològics era, com solia ser-ho gene-
ralment en tals ocasions, un mer preliminar de les dances cortesanes on es 
mesclaven actors i espectadors en el mateix espai destinat a la festa. Això 
fa pensar que és més que probable que la tan opor tuna arr ibada «a la fi 
del dinar» d 'una « N A U SENS ARBRE NE VELA, T O T A CUBERTA D E N E G R A » 
anunciada per l 'entrada de « Q U A T R E DONZELLES D' INESTIMABLE BELLESA» 
que desfilen solemnement per la gran sala (p.632), sigui també pur teatre^. 
I . « A V E N T U R E S , ENTRAMESOS, V I A N D E S » . 
Voldria cridar l 'atenció sobre la interessant trilogia de paraules que se-
gons l 'autor sintetitza el contingut d'aquestes festes àuliques, i també la in ' -
3 G. WiCKHAM, Early English Stages 1300 to 1600, 2 vols., Londres-N. York, 1963, I, 
pàg.49, resumeix així la vinculació entre el torneig i els inicis del teatre cortesà: «By the middle 
of the fifteenth century it is not too much to say that a Tournament han become a mimed 
heroic drama ... concluded with an indoor prizegiving and dancing after dinner, which was 
TO FORM THE BASIS OF THE DiSGUisiNG AND LATER MASK ...» El seu llibre conté una bona Uísta 
de celebracions cortesanes oficials documentades. Veg. també R. WHITHINGTON, English Pa-
geantry: An Històrica! Outline, 2 vols.. Nova York, 1963. La primera ed. és de 1918-1926). 
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tencionada i clara gradació i connexió que ell mateix estableix entre els tres 
mots: AVENTURES, ENTRAMESOS, VIANDES. 
El primer mot, AVENTURA, tan ple de connotacions cavalleresques i li-
teràries, sobretot a partir de Chrétien de Troyes, pot al·ludir tant a la PRESSA 
i TORNEIG que hom acaba de descriure (p.629), on han participat el mateix 
Tirant i altres personatges de la novel·la, com als fets insòlits i extraordina-
ris creats per l'escenografia cortesana i assimilats també lúdicament per 
l'autor en la seva fabulació. La referència als ENTRAMESOS deixa prou clar 
aqueix entrellat, i la deliberada confusió que hom vol crear, i de fet crea, 
entre les fastuoses cerimònies del ritual cavalleresc i un histrionisme àuKc 
d'arrels i temàtica igualment literàries, que acaba integrant-se plenament 
en aquell ritual. La tècnica és força interessant i el lector de la pretesa histò-
ria verídica del cavaller Tirant es troba del tot pres en la teranyina d'un dis-
curs més que mai irreal, on s'esborren fins a desaparèixer per complet les 
fronteres entre ficció novel·lesca, espectacle teatral i realitat. La novel·la, 
com la cavalleria que descriu, esdevé no ja mimesi d'aquesta realitat, més 
0 menys inspirada en els llibres, sinó que arriba ací a transformar-se en crò-
nica anecdòtica, en pintoresca descripció d'una invenció-espectacle. El le-
xema sembla, doncs, apuntar ací unes AVENTURES fantàstiques, recreades 
artificiosament gràcies a una mise en scène especial que serveix de comple-
ment i de correlat a tot un modus vivendi o concepció del món, igualment 
artificiosa i teatral. 
Tal i com he insinuat més amunt, el tercer mot, VIANDES, guarda rela-
ció amb els altres, puix que expressa prou bé l'expectativa d'una magnifi-
cència i abundor regies entorn a la taula parada on l'emperador i els cava-
llers que aquest acaba d'adobar celebren en joiosa comunió els seus fets d'ar-
mes. Aquesta taula és, en més d'un sentit, centre i culminació de la litúrgia 
cavalleresca, i es presta a una evocació també festiva i ritual de la famosa 
taula rodona, i del simbolisme de la vida i mort del mític rei Artur''. Era, 
com és sabut, proverbial la relación que Artur havia establert en la seva cort 
entre la participació en una «aventura» i l'accés als menjars suculents, fins 
al punt que la taula ben provista és un premi més de l'activitat cavalleresca. 
Artur, com a bon cavaller, per tal de defugir la récreance teiüa el costum 
de no seure a la taula sense haver participat directament, per activa o per 
passiva, en algun esdeveniment extraordinari. L'AVENTURA formava, doncs, 
part del ritual de la cort artúrica fins a l'extrem, de convertir-se en una me-
na d'aperitiu i/o justificació prèvia àe\ panem quotidianum. 
4 WiCKHAM, I, op. cit., pàg. 16, parla també de la paulatína associació dels torneigs amb 
els ideals de la cavalleria artúrica «especially Round Tables», o sigui les anomenades «Taules 
rodones», retmions de cavallers acompanyades de proves, jocs, festes i daiices. Vegeu el cap. 
XI de l'excel·lent llibre de M. KEEN, Chivalry, New Haven i Londres, 1984, pàgs.200-218, i 
pàgs.265—288 de la versió castellana publicada per Ariel (Barcelona, 1986). 
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Basta recordar, per exemple, el ressò literari que va tenir el conegut 
fragment del Perceval, on Keus, sempre tan atrevit i xarraire, es fa porta-
veu del sector crític dels cortesans d 'Ar tur , famolencs i cansats d'esperar 
l 'àpat: 
2786 2820) Et dist: «Sire, s'il vos pleisoit, 
Vos mangeriiez des or mes.» 
«Keus», fet li rols, «leissiez m'an pes; 
Que ja par les iauz de ma testa 
Ne mangerai a si grant feste, 
Por que cort esforciee taingne, 
TANT QU'A MA CORT NOVELE 
VAIGNE...5. 
L 'au tor del Jaufre occità, ens glossa bé el sentit d 'aquest text, i en es-
pecial el del mot NOVELE, aclarint que es tracta precisament de notícies sen-
sacionals, es a dir, de novetats de caràcter extraordinari o meravellós, o si-
gui: és un sinònim d'AVENTURES: 
E ditz: «Seinnner, sazons seria 
142 De manjar ueimais, si-us plasía.» 
El rei es se vas el girats: 
«Qexs, per enuig», a dit, «fus natz 
E per parlar vilanamens, 
E ja sabes vos veramens, 
E aves o vist moltas ves, 
QU'IEU NON MANJARIA PER RES, 
TAN ESFORSADA CORT QE TENGA 
150 ENTRO QUE AVENTURA VENGA 
O QUALQUE ESTRAINA NOVELA 
DE CAVALER O DE PIUSELA...«. 
El text occità també explica que quan aquestes aventures no es presen-
taven oportunament a la cort es feia precís que aquesta les anés a cercar 
onsevulla, a fi de poder justificar la pitança: 
E fo ja ben pres d'ora nona. 
162 Ab aitan lo rei Artus sona 
Son nebot moseiner Galvain, 
E ssempre el li veinc denan. 
«Nepz», diz lo rei, «fais enselar, 
5 A. HiLKA (ed.), Christian von Troyes, Sàmtliche Werke, Halle, 1932, V, o la selecció 
feta damunt la mateixa edició, Der Percevalroman (Tübingen, 1958, segona ed. a cura de G. 
RoHLFs). Veg. l'excel'Ient versió anglesa de D. D. R. OWEN, Chrétien de Troyes, Aríhurian 
Romances, Londres, 1988, pàg.411. 
6 Faig servir l'ed. de R. LAVAV;D i R. NELLI dins Les Troubadours. Jaufre, Flamenca. 
Barlaam et Josaphat, Bruges, 1978, preparada a partir de la de C. BRUNEL, París, 1943. 
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«Llavors ella hagué plena notícia que per ella faïa la festa». (Capítol 127) 
166 QU'IREM AVENTURA SERCAR 
PUS VEI QU'EN ESTA CORT NO VENC, 
QUE NOSTRE CAVALLER S'O TENO 
A MAL, CAR LUR ES TAN TARDAT, 
QE BEN DEGRON AVER MANJAT. 
De fet, la cort artúrica no disfrutarà de la gran varietat de plats i vian-
des exquisides, a les quals farà esment el poeta versos avall, fins i tant que 
els cavallers, i el mateix Artur en persona, no hagin superat «l'aventura de 
la gran bèstia banyuda», la qual al cap i a la fi resulta ser un «Cavalers grans 
e bels e gen» (423) experimentat en encanteris, que cercava una manera adient 
de DIVERTIR el personal. Un cop recuperada la seva forma natural, el ca-
valler bromista dóna per acabat l'esbargiment i recorda al rei que ell i els 
seus ja s'han guanyat el dinar: 
428 Seiner, faitz vestir vostra gen, 
Qe ben podon hueimais manjar, 
Qe vos ni els non cal laisar 
PER AVENTURA, CAR TROBADA 
432 L'AVETZ, SI BE-US ERA TARDADA. 
Trobem la mateixa idea i una situació molt semblant al començament 
de la bella narració de Sir Gawain and the Green Knight, on l'autor prepa-
ra psicològicament els lectors abans d'enfrontar-los amb una història i amb 
un personatge extraordinaris, de l'altre món. Per això situa l'acció en la 
mítica cort artúrica, de manera que en aquell context específic el mot AVEN-
TURA cobra tot d'una el sentit de relat insòlit i meravellós: 
But of all who abode here of Britain's kings, 
Arthur was highest in honour, as I have heard; 
s o I INTEND TO TELL YOU A TRUE WONDER, 
Which many folk ment ien as A MANIFEST MARVEL, 
A HAPPENING EMINENT AMONG ARTHUR'S AD VENTURES... (vv.26-28)'' 
Notem que l'ambient —com el descrit en el Tirant— és el d'una celebra-
ció cortesana, en la qual els torneigs, danses, i banquets es van alternant 
durant quinze dies: 
For fifteenth days the feasting there was full in like measure 
WITH ALL THE MEAT AND MERRY— MAKING MEN COULD DEVISE...(vv.44-45) 
7 Només tinc a mà la versió a l'anglès modern de B. STONE, «Fenguin Clàssics» (1988, 
reimpressió de Ja 2.^ ed. de 1974). Sobre la qüestió de l'espai teatral de les representacions 
medievals veg. E. KONIGSON, L'Espace théatral medieval. París, 1975. En parla també F. MAS-
SIP, «La mise en scène en els drames medievals catalans, Zeitscrift fürKatalanistik /Revista 
d'Estudis Catalans, I (1988), pàgs. 157-167, centrant-se en el drama litúrgic. 
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Un cop més, i d'acord amb el que sembla ja un costum establert, Artur 
no pot dissociar l'esplèndid àpat de l'anunci d'algun esdeveniment extraor-
dinari i meravellós, i es nega a menjar: 
Still, he was stirred now by something else: 
His noble announcement that HE NEVER WOULD EAT 
ON SUCH A FAIR FEAST-DAY TILL INFORMED IN FULL 
OF SOME UNUSUAL ADVENTURE, AS YET UNTOLD, 
OF SOME MOMENTOUS MARVEL THAT HE MIGHT BELIEVE, 
ABOUT ANCESTORS, OR ARMS, OR OTHER HIGH THEME. 
(vv.90-95) 
El primer plat era ja servit, però el rei no el tastarà fins que té lloc l'apa-
rició del cavaller verd, o esperit temptador aliat de la fada Morgana. 
Podem constatar, doncs, que en aquestes obres, força representatives 
d'una vella tradició literària, el mer enunciat d'una festa amb taula parada 
en la legendària cort d'Artur, creava certa espectació en el lector. Havia 
esdevingut gairebé un topos, la funció del qual era la d'introduir un episodi 
presentat com a real, malgrat les seves característiques fantàstiques o màgi-
ques. Ben mirat, tals característiques proporcionen a aquesta mena d'«aven-
tures», moltíssims dels elements que podem associar amb la teatralitat, a 
més de fixar l'escenari —el mateix hall o «aula regia» on es celebra el 
banquet—; escenari que podia esdevenir mòbil sense dificultat si hom tras-
lladava l'acció, AMB TOTA LA CORT, a altres llocs adients (com, si s'escau, 
a una nau ancorada en el port no massa lluny del palau!). De fet, r«aven-
tura» funcionava com una representació, però només en el plànol de la pu-
ra fantasia. Era, doncs, un estímul fàcilment aprofitable: bastava que qual-
sevol mestre de cerimònies o literat cortesà (com ara un Gil Vicente) es de-
cidís a pegar el salt d'un gènere literari a un altre, per a dotar de moviment 
i de forma plàstica a situacions, personatges i diàlegs que ja bategaven i te-
nien vida pròpia en les fantàstiques descripcions. 
Res no tindria, doncs, d'estrany que Joanot Martorell, alhora coneixe-
dor de les representacions, momos i entremesos tan freqüents en la Valèn-
cia del seu temps, i de la tradició de la novel·la artúrica, hagués reconduït 
una d'aquelles representacions al seu context original de narració fantàsti-
ca. Taimiateix, de ser així, en incorporar el teatre a la novel·la, reafirmava 
encara més la dimensió mítico-espectacular de r«aventura» assimilada, que 
qualsevol lector d'època podia, potser, recordar encara com a experiència 
teatral. Això explicaria l'ambigüitat de l'episodi, imaginària tramoia que 
enllaça el banquet amb l'obligada dansa cortesana i serveix de marc i de 
preludi al vot de Tirant i dels seus familiars^. L'autor del Sir Gawain o del 
Jaufre ens presentaven aventures suposadament autèntiques, però clarament 
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fabuloses. Martorell, en els capítols als quals faig referència, ens col·loca 
davant el complex joc de miralls d'una aventura molt més complexa. Per-
què, tot i al·ludir a la celebració d'entremesos, no deixa prou clar si pretén 
situar-se al mateix nivell de la ficció artúrica i vol donar —com faria 
Chrétien— un sens o sentit a l'episodi d'Artur i Morgana, o si més aviat 
fa la crònica, entremaliada i burlesca, d'una interpretació teatral de la vella 
temàtica, presentada com a mer divertimento carent de qualsevol signifi-
cat. Tal buidor resultaria també semànticament de gran importància a l'ho-
ra de discutir la intencionalitat del Tirant. 
II. EI «sens» i possible context de l'episodi d'Artús i Morgana. 
En tot cas, iquin sentit té —si es que en té algun— la sobtada i teatral 
aparició de la reina Morgana a Constantinoble, i el feliç retrobament del 
seu germà Artur al bell mig de la cort bizantina? 
Si investiguem el possible significat de la queste o viatge imaginari a 
la recerca del mític rei gal·lès i de la seva espasa Excalibor en els precedents 
literaris més importants en llengua catalana, haurem d'acceptar les conno-
tacions crítiques, més aviat pessimistes, que havia adquirit la llegenda grà-
cies a la famosa Faula de Guillem de Torroella». 
En efecte, la «tres gran aventura... ayxí beylla, / Si estrange ni si nove-
lla» (vv.495-498) de l'escriptor de Binibassí, consisteix a trobar i veure Ar-
8 Veg. J. SANCHIS SIVERA (ed.), Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, València, 
1932, cap.296, pàgs.376-377, on es descriu el convit, amb «...lo gran tinell parat ab molta di-
versitat de vexella de argent» i les viandes servides. Al capítol següent hom al·ludeix als diver-
sos «entrameses» (pàg.378). En aquesta i altres referències sempre s'esmenta la FESTA O FES-
TES en un sentit de celebració global, polivalent. H. MERIMÉE, L'Art dramatique à Valencià 
depuis les origines jusgu'au commencement duy XVIIe siècle, Tolosa, 1913, pàg.18, ja féu 
remarcar l'estranya barreja d'elements religiosos i civils, deguda a l'aprofitament sistemàtic 
de materials de la processó de Corpus. Martorell podia haver vist també a Londres mascara-
des semblants a les documentades per WICKHAM, pàgs.208 i ss., (de les quals hi havia prece-
dents francesos, con l'entremès de 1389, on hi figura una nau amb cabuda per a més de cent 
soldats, pàg.214). Vid. B. GUÉNÉE i F. LEHOUX, Les Entrées royales françaises de 1328 à 1515, 
París, 1968. Durant les noces d'Artur, fill d'Enric VII amb Caterina d'Aragó (1501), hom va 
introduir en el hall del palau de Westminster, 3 carrosses sobre rodes. Una d'elles era un vai-
xell, amb tot el necessari per a navegar. Els mariners van llançar l'àncora i per una escala van 
baixar «two weelbeseen and goodly persons, callyng themsilf HOPE and Desire» (pàg.209), o 
sigui «ESPERANÇA» i «Desig», ambaixadores de la princesa d'Espanya. No cal dir que després 
va seguir la dança. Hom constata que l'amenitat de l'espectacle no és només atribuïda a l'exo-
tisme del vestit, sinó al ball de persones disfressades amb persones sense disfressa: «IN THE 
PARTICULAR GARMENTS WORN AND IN PART IN THE DANCING wrrH THE AUDENCE— ONE PARTNER 
MASKED ANDTHEOTHERNOT...» (pàg.218), que és precisament allò que passa en el citat episo-
di del Tirant (cap.201, pàg.641). 
9 Editada per P. BOHIGAS i J. VIDAL ALCOVER, Tarragona, 1984. 
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thur gràcies, però, a la intervenció màgica de la fada Morgana («Lo Reys 
veseyr ne se covina / Se de mey no avoys la doctrina», vv.645-646), la qual 
purifica simbòlicament la visió del poeta. Només aquest «vist mundificat» 
(v.678) fa possible la contemplació i diàleg amb el personatge mític, dotat 
de la meravellosa clarividència que li proporciona Excalibor. Mercès a aques-
ta doble visió extraordinària esdevé obvi el sentit de l'al·legoria: Artur i la 
seva espasa plena de virtut són la representació de les essències arquetípi-
ques de la cavalleria, de l'amor i del valor; essències que l'autor del poema 
considera perdudes en una boirosa llunyania, i que voldria tornar a intro-
duir en la societat materialista del seu temps. 
L'Artur de la Faula plora la decadència i la desaparició de tot allò que 
ell matebc representava: el mèrit o pretz, la cortesia, etc, i per això el seu 
monòleg, que té còm a tema la pròpia derrota i tràgic exili, és en certa ma-
nera un sirventès moral i, sobre tot, una elegia o planh per l'ocàs de la 
cavalleria: 
776 ...Car tu me fas de chief en chief 
Cleramant veyor mon domatge; 
Car puys je vi bayxer paratge 
E pris enlonger de valor, 
780 E dompney depertir d'amor 
Por si mauvasaya eompanyia 
FE L'ORDA DE XIVALLERIA 
SI DEVOYSER DE SA MANERA, 
La vie m'est estrange e feyra 
785 . E suy de la mort desirantsi". 
Torroella participa, doncs, amb una total «simpatia» (vv. 1130 ss.), en 
l'adolorida visió d'un rei Artur angoixat pel triomf i prepotència dels «ri-
ches roys», o rics miserables (v.lI63), i la postergació dels valerosos (vv.ll74 
ss.). El missatge alliçonador —Torroella voldria encara renovellar uns ideals 
que considera positius—, però essencialment pessimista del seu llibre, coin-
cideixr'si més no, amb el àú Llibre de Fortuna e Prudència de Bernat Met-
ge. Metge, excel·lent representant del pragmatisme més oportunista, fa ser-
vir també el recurs al·legòric al viatge fantàstic per a capgirar la visió para-
disíaca de la illa meravellosa de la Faula i explorar amb arguments manlle-
vats sense massa convicció a teòlegs i filòsofs, els motius perquè la Fortuna 
no sol ser favorable a aquells que segueixen els dictats de la virtut i de 
l'idealisme: 
10 Te interès que una de les fonts del capítol 192 del Tirant, sigui un sirventès moral 
forçà pessimista de Cerverí de Girona, «Lo vers de cels que fan perdre el món», com explicà 
fa temps M. DE RIQUER, en el pròleg a l'ed. del Tirant lo Blanc, de la «Biblioteca Perenne», 
Barcelona, 1947, pàg.141. 
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Que, en ma fe, quaix heretge en torn 
QUAN VEI QUE ELS BONS SOFEREN MAL, 
E ELS MALVATS SEEN EGUAL 
dels prínceps e dels grans senyors. 
ELLS HAN RIQUESES E HONORS; 
e, puis, que els pobles los adoren; 
E JAMES NO HAN MAL NI PLOREN, 
NE SABEN QUÈ ÉS ADVERSITAT...». 
Ambdós autors ens transmeten, doncs, i deixen besUumar la sensació 
d'una realitat més aviat NEGATIVA, que si el primer sembla que encara te-
nia intenció de capgirar, el segon, pel que sabem de la seva vida i miracles, 
ja havia sabut acceptar i aprofitar ben cínicament. 
Crida l'atenció que, en el fragment del Tirant que ens interessa, hom 
parteix també d'aquesta visió més aviat negativa i és també la Fortuna, «ene-
miga de tota alegria e repòs», la que ha condemnat els valors positius, o 
sigui les virtuts, a un «eternal exili» (caps. 190,632). L'arribada de la donze-
lla Esperança [virtut —recordem-ho amb Martorell— «és esperança de tot 
bé» (p.634)], la qual porta la veu cantant i s'adreça a l'emperador, sembla 
a primera vista un indici positiu. Ho és també la glossa que hom fa del seu 
nom: «com en flum Jordà era estada batejada, era nomenada Esperança» 
(p.632), que ens permet relacionar-la amb el Salvador i li proporciona qua-
litats messiàniques de possible redempció i alliberament. Certament, ei viatge 
a la recerca del rei Artur hi és descrit com una perillosa odissea de l'exili 
al retorn de les virtuts i com el redreçament de la vertadera noblesa. Tan-
mateix, i com a contrast, és massa evident que el vell emperador compar-
teix la visió pessimista de Torroella i de Metge. Martorell li fa dir uns mots 
que gens no desdiuen dels esmentats precedents, i del sentir típic d'un mo-
ralista com Eiximenis: 
PER QUÈ DIC JO AQUESTES COSES? PER ÇO COM VEIG ANAR AQUEST MISE-
RABLE MÓN RODANT DE MAL EN PUOR, CAR VEIG QUE LOS MALS HÒMENS, 
QUI AMEN AB DECEPCIÓ E FRAU, SÓN PROSPERATS, E VEIG ABAIXAR VIRTUT 
E LLEALTAT (caps. 192,635). 
És important remarcar, passim, que aquesta decadència el matebi: text 
la relaciona immediatament amb la immoralitat de les dones i donzelles QUI 
EN LO PASSAT TEMPS E EN LO PRESENT SOLIEN BÉ AMAR... {Ibid.) 
Retrobar Artur i fer-lo sortir del seu amarg encisament sembla, doncs. 
11 Veg. B. METGE i A . TURMEDA, Obres menors, ed. de M. OLIVAR, «Enc 10», Barce-
lona, 1927, pàg. 86. Quedà ben clar quines són precisament les fonts d'aquest llibre, en el tre-
ball de J. FLEMING, «The Major Sources of Bernat Metge's Libre de Fortuna e Prudència», 
Journal of Hispànic Philology, VII (1982), pàgs.1-13. 
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a primera vista que hauria de contribuir a millorar el món i a fer que aquest 
recobrés els béns de noblesa i lleialtat, restablint Vaurea aetas de la cavalle-
ria, i tot fa pensar, ara per ara, en una notable coincidència entre la moral 
d'aquest fragment i el missatge de la Faula. 
Ensopeguem, però, acte seguit, amb detalls no gens fàcils d'esbrinar: 
iQuè hi feia tanmateix el rei Artur a Constantinoble, tancat dins «una molt 
bella gàbia, ab les reixes totes d'argent» com si fos un canari, un perillós 
enemic presoner, un pobre foll, o una fera salvatgina? (caps.191,634). Si 
el vell emperador coneixia —com de fet mostra conèixer— el nom de la fa-
mosa espasa «Escalibor» (caps. 191,634), ino tenia ja una pista per a iden-
tificar el seu vell propietari? i\ no hauria, d'altra banda, «Fe-sens-pietat» 
explicant l'extraordinària biografia del seu senyor? Ben mirat l'emperador 
no mostra ser massa perspicaç ni estar massa al dia en qüestions de la ma-
tière de Bretagne. ^Esperava, potser, mogut per l'avarícia, un copiós res-
cat? Sembla, en tot cas, que, si hagués tingut una mica de discerniment, 
no hauria tractat com a un enemic perillós, o com a boig o impostor, el 
prototipus de cavalleria. La presó d'Artur en mans d'un vell impotent inca-
paç de defensar el seu imperi, lés, potser, un indici de les causes que porta-
ren al desastre l'imperi bizantí? 
La mateixa màgia de la ficció Kterària de Martorell, que salva Cons-
tantinoble del jou otomà gràcies a Tirant, cavaller par excellence, fa que 
la màgia de Morgana alliberi i salvi Artur, símbol de la cavalleria, del tedi 
i monotonia d'una cort fantasmal que l'havia empresonat i convertit en una 
mescla de joglar i de fetiller. La breu i fugaç visita-miratge de la reina fada-
dora, el nom de la qual era ple de coimotacions sovint molt contradictòries, 
feia evocar automàticament el tema de les velles cavalleries de la taula ro-
dona, però també podia servir de recordatori del tràgic destí d'Artur, vícti-
ma de la roda de la Fortuna i condemnat tanmateix, prest o tard, per la 
tradició literària a perdre aquella bella espasa de «gran virtut», ja fos en 
mans d'uns hereus més dinàmics (Gawain o, potser, el mateix Tirant? o bé 
en el pregon fons simbòlic del llac, sepulcre del vell idcEil artürici^. 
L'entremès és, doncs, essenciahnent un divertiment, però no mancat, 
segons com sigui de complicada la ment del lector, d'ambivalència. ÍNO hi 
podríem, potser, intuir, juntament amb un desig utòpic col·lectiu de retorn 
a situacions històriques perdudes per a sempre, una mena de premonició 
12 Morgana, seductora i castigadora d'aquells que es deixen seduir per ella, és un per-
sonatge eminentment ambigu. Vid. STONE, pàgs.151-153 i en especial E. VINAVER, The Rise 
of Romance, Cambridge, 1984, pàgs.86-91. El seu vaixell màgic a la Suite du Merlin resulta 
ser un parany (VINAVER, pàg.87). Sobre el fat d'Artur llegiu el mateix autor, pàgs.89,103 i 
130-131, on insisteix en l'importantíssim paper que té el tema de LA RODA DE LA FORTUNA en 
el cicle artúric. 
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del final tràgic de Tirant, èmul d'Artur, com ell vencedor de molts regnes, 
i vençut també com ell finalment per un fat atziac? i,No hi ha també una 
crítica de la inoperància del vell emperador Enric, el qual no s'està de de-
clarar públicament que ignora «quina cosa és honor» (caps.194,637), igno-
rància que —segons deixa prou clar Artur— l'incapacitaria automàticament 
per a assolir l'objectiu primordial de la cavalleria? (cap. 195). 
III. El text de la lliçó d'Artur. 
Però si tingués raó Brummer i allò important al cap i a la fi fos el con-
tingut 0 doctrina de la lliçó magistral que imparteix l'oracle artúric, sembla 
que hauríem d'acceptar que Martorell es va equivocar de mètode, ja que, 
tal com passa avui en dia amb molts anuncis comercials massa elaborats, 
sovint hom en reté només allò més accidental oblidant el bessó del missat-
ge. Si no vaig errat, ningú no s'ha plantejat fins ara algunes qüestions, no 
mancades d'interés, que Brummer va deixar de banda: 1) íD'on va poar 
Martorell les doctrines que Artur transmet als lectors valencians disfressats 
de cortesans bizantins? 2) iRi ha alguna possible relació entre aquestes doc-
trines i el sentit global de la novel·la de Martorell? En que sigui molt imper-
fectament, tractaré ací de contestar aquestes preguntes. 
Hom diria que el nucli doctrinal més relacionat amb el tema de la ca-
valleria el trobem en parlar de l'honor, concepte del tot identificat amb Ar-
tur i la Taula rodona, com bé saben els lectors del llibre (caps. 114,361-362). 
En efecte, el capítol 195 crida tot d'una l'atenció, tant pel to com pel con-
tingut. Sembla evident que Artur —o la força sobrenatural que inspira el 
seu discurs—, té una clara formació escolàstica. El registre que fa servir 
no és, com seria d'esperar, el típic de les tríades gal·leses, o el de la tradició 
oral 0 poètica cèltica, sinó més aviat el d'un teòleg o morahsta que s'ex-
pressa en pla català. Sabem prou bé que Martorell no mirava massa prim 
en aquesta qüestió de l'adequació del discurs als personatges, però tanma-
teix un arriba a plantejar-se la qüestió de fins a quin punt la font que em-
prava el novel·lista no pogué arribar a influir la conducta de les seves cria-
tures de ficció. 
En tot cas, l'emperador vol saber «quines coses l'home d'armes ha mes-
ter», i Artur li contesta indicant-ne nou (caps. 196,638). En les dues prime-
res, «comportar lo pes de l'arnès... que faça gran treball... exercint les ar-
mes», hom hi detecta una certa ressemblança conceptual amb la primera 
de les «causes artificials que fan lo cor fort» anotades pel franciscà Fran-
cesc Eiximenis en el cap.575 del seu Dotzè, on es defensa que l'exercici és 
la clau de la vida militar («...primerament se deu exercir»), i es manté tam-
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«Com la Princesa se fon pentinada, posà la mà davall la roba e pentinava a Tirant». 
(Capítol 189) 
bé acte seguit que a la segona causa artificial «fa mester que l'om no s'aveu 
a massa menjar ne jaure delicat...», afirmació que correspon a la segona 
i tercera recomanació d'Artur: «que sàpien sostenir fretura de viandes... 
mal jeure i mal estar». D'una manera més general el frare gironí esmenta 
també, la justícia, la «longa experiència e gran ús en lo fet de les armes», 
així com el «temor de la vergonya»». 
Però res no tindria de particular aquesta mera coincidència temàtica, 
si poc més avall no detectéssim una relació molt més directa i literal entre 
el text de Martorell i el del mestre franciscà. 
En efecte. Si centrem l'atenció en el cap. 197 (639) del nostre episodi, 
on Martorell fa que Artur ens expliqui «Com s'aconsegueix saviesa», es fa 
evident la rima de la divisió thematis característica de la predicació i dels 
tractats que s'hi relacionaven: 
Saviesa se pot aconseguir per cinc coses: 
La primera per especial oració. 
La segona per propi estudi. 
La terça per magistral informació. 
La quarta per lliberal declaració. 
La cinquena per contínua negociació. 
I si comparem aquesta divisió amb el que escriu Eiximenis al cap.496 del 
Dotzè: «Com lo príncep deu primerament fer son poder que aja seny e 
saviesa: 
E posa aquell gran doctor Orígenes que l'om qui vol atènyer ne aver 
saviesa per art e via humana, la à haver per cinch vies: la primera per es-
pecial ORACIÓ e suplicació a nostre senyor Déu; la segona, sí és per propi 
ESTUDI e contemplació; la terça, per magistral o social INFORMACIÓ; la 
quarta, per LITERAL DECLARACIÓ; la quinta, per contínua experiència e 
NEGOCIACIÓ... 
descobrim un possible procés d'aprofitament i simplificació del text més llarg, 
per eliminació de la major part d'emparellaments intensificatius. A prime-
ra vista sembla que Eiximenis ofereix el text més complet i acurat, i, que, 
a més, Artur-Martorell cau en alguna «lectura facilior» que ens permet de 
confirmar aquesta dependència. Notem, així, per exemple, la interessant 
substitució de LITERAL per LLIBERAL. 
Com que Eiximenis dedica un capítol, o més, a explanar detinguda-
ment cada un dels cinc punts (vegeu els caps .496-502), acumulant morescho-
13 Hom pot llegir ara tots aquests capítols del Dotzè en l'ed., a càrrec de diversos autors, 
encapçalats per C. WITTLIN, en curs de publicació pel Col·legi Universitari de Girona, dins 
Obres de Francesc Eiximenis, III i IV, Girona, 1986-1987. 
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lastico tots els arguments i autoritats pertinents, la rica glossa eiximeniana 
deixa prou clar que cal ací corregir una mala lectura de Martorell, o del 
copista 0 impressor, ja que l'explicació no pot ser més clara: 
La quarta via és per LITERAL declaració, ço és QUE APRENA MOLTES 
LETRES E ESTUDI EN BONS LiBRES ... Deya sant Ambrós escrivint a l'empe-
rador Theodosi: Com pot tenir ne LEGIR lo príncep LLIBRES INÚTILS, si 
per los necessaris no li basta temps per sàviament que.l despena? (cap.500). 
Els lexemes LLETRES, LLEGIR, LLIBRES, APRENA, ESTUDI, confirmen 
el sentit original del text deturpat, que al·ludeix a una saviesa adquirida mit-
jançant la lectura. 
Podem, doncs, sospitar, que la SAVIESA d'Artur, tan celebrada per la 
cort bizantina, era també eminentment llibresca, i que el gran monarca gal·lès 
devia guardar dins la refinada gàbia bizantino-valenciana, ensems amb la 
seva famosa espasa, un exemplar de Lo Crestià, que li servia per a distreure 
profitosament el seu obligat oci. 
Bromes apart, i com que una oronella no fa estiu i eren moltes les pos-
sibles fonts doctrinals assequibles, em permetré, d'assenyalar una altra coin-
cidència interessant entre el text d'Eiximenis i la lliçó magistral d'Artur, coin-
cidència que sembla confirmar la pràctica de convertir en síntesi més aviat 
pragmàtica les prolixes i molt més complicades disquisicions que trobem en 
l'obra d'Eiximenis. 
Explica Artur que: 
Lo cavaller qui en batalla és vençut déu pensar sis coses. La primera 
és que LA vicTòRL^ DAVALLA DE DÉU. La segona és que DÉU, QUI L'HA 
DONADA A L ' A L T R E , LA POT DONAR A ELL. La terça és PERQUÈ S'HUMILIA 
DÉUEAGENTS. La quarta és que dels majors prínceps del món són estats 
vençuts. La cinquena és que LAFORTUNA, VOGINT LA SUA RODA, LI PLAU 
AIXÍ (caps.200). 
Si no m'equivoc, també aquests sis punts podrien ser un resum manlle-
vat del petit tractat sobre la virtut cabdal del príncep, la fortalesa, que Eixi-
menis introdueix entre els caps.567-572 del Dotzè. El frare hi apunta set 
espècies de coses terribles que poden succeir i que «l'om fort empara sens 
paor» (cap.567). D'aquestes «terribilitats» les que més podrien haver influit 
en les reaccions dels personatges de Martorell serien la 3. ^  i la 7. *, que con-
templen la mort de persones estimades (caps.568-572), però cal centrar par-
ticularment l'atenció en la sisena «terribilitat», que Eiximenis glossa així: 
E aquesta terribilitat a soferir virtuosament déu ésser aparellat l'om 
generós més que altre hom de açò, per tal quant HY POT CAURE LAUGERA-
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MENT PER LO MOVIMENT DE LA RODA FORTUNAL. Qual hom generós ha al 
món, per gran que sia, que no degà tembre de ésser vençut en batalla, com 
VEJAM TOTJORN QUE LOS MENYS VENCEN LOS MÉS e lo menor venç lo ma-
jor? Qui, donchs, vol vençre esta terribilitat e portar virtuosament sa ven-
çó, deu attendre, quant se ve vençut, que la sua vençó ve DE DÉU, car pri-
mo Machabeorum septimo avem QUE LA VICTÒRIA, qui que la aja, DEL 
CEL DEVALLA; e axí, pus Déus o vol, vuUe-u lo vençut. 
Axí matex, segonament, pens lo vençut QUE DÉUS, QUI HA DADA LA 
VICTÒRIA A L'ALTRE, LA POT DONAR A ELL, si ell se dóna a Ell de tots punts. 
Terçament, pens que per tal l'à Déus lexat vençre que l'humiliars bé, e 
que no l'aga a perdre per la sua supèrbia; car si lo vençut fos estat vence-
dor, tanta supèrbia aguera que lo món ne Déu no.l soferiren... Quarta-
ment, pens que LOS MAJORS PRÍNCEPS DEL MÓN SÓN VENÇUTS tot dia en 
batalles, e són presos e soferen de grans minves totjorn... Novenament, 
car lo vençut deu pensar que ELL MEREXIA PER SSOS PECCATS AQUESTA VER-
GONYA e que per aquesta vergonya, si la pren en paciència, nostre Senyor 
Déu li perdonarà altres grans mals que ell merexia; donchs deu pendre es-
ta vergonya pacientment, per tal quer nostre Senyor sia asueujat e no sia 
felló... Dotzenament, deu lo vençut axí pensar si quant al món anam, cer-
ta cosa és que yo, per defalliment de cavalleria, no só estat vençut, car 
yo e los meus avem fet axí com a bons; donchs, si LA FORTUNA S'ÉS GIRA-
DA AL CONTRARI, JA EN AÇÒ YO NO Y PUX ALRÈ FER... È DEU PENSAR QUE 
GIRAR-S'À LA RODA PRESENT, CAR LA VERITAT, QUI TOTA RES VENÇ, FARÀ 
QUE AQUELL QUI AIXÍ VITUPERA A TU PER HOY DE VERITAT IRÀ AL BAX E TU 
PUJARÀS SUS ALT...» (cap.571). 
Vet ací tota una consolatio philosophiae centrada en un enfocament 
cristià i providencialista del tradicional tema de la fortuna, molt escaient 
per a ajudar a superar desastres com els esdevinguts al rei Lluís IX de Fran-
ça o al mateix Alfons el Magnànimes. Un es demana si aquesta lliçó d 'Ar-
tur és un discurs més, desconnectat del context global de l 'obra, o si té, pot-
ser, importància a l 'hora d'interpretar des d 'una òptica moralitzant i exem-
plar l 'inesperat desenllaç de la història del cavaller Tirant, mort quan tot 
feia suposar que havia arribat al punt culminant «del vogi de la roda» . Sem-
bla prou digne de remarcar la incidència, j a insinuada més amunt , en el pa-
per determinant de la Fortuna, ben mirat una de les protagonistes constants 
de la novel·la i potser l 'única explicació convincent del seu desenllaç. 
El final del Tirant és aparentment molt poc exemplar des d'unes ex-
pectatives heroiques tradicionals de triomf i consolidació dels millors. No 
acaba amb el «fueron felices y comieron perdices», o el «visqueren anys 
i més anys amb salut i alegria, i encara deuen ser vius si no se són morts» de la 
14 La mateixa preocupació es prou palesa en l'esmentat Dietari del Capellà... (cap.296, 
pàg.377). L'autor clou la brillant descripció de les festes de la «ciutat triumfosa de Valencià» 
{yid. més amunt, n.8), amb aquestes paraules: «Avem mester que GLAVEM FORT E FERM LA RO-
DAMUNDANA, que stiga ferma, que'ns conserve nostre senyor Deu en pau, salut i prosperitat». 
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rondallística, com molts anticipaven. També des del punt de vista religiós 
sembla contradir la idea, després assimilada pel calvinisme, de la necessària 
prosperitat material dels bons. Són molts els qui s'estripen les vestidures 
perquè Hipòlit, un adúlter, ocupà el soli imperial i acabà gaudint, gràcies 
a la corrupció moral d'una dona, dels fruits dels treballs de Tirant. Aques-
ta aparent contradicció, sembla, però, que s'explica prou bé tant a partir 
del concepte providencialista de la fprtuna que trobem en els textos d'Eixi-
menis [«...jatsia que la bona fortuna no sia sinó la voluntat de Déu volent 
hom prosperar per aytant temps com li plau...» (D.caps.831,357)], com des 
de la perspectiva pessimista que Guillem de Torroella i Metge, entre d'al-
tres, compartien com hem vist, amb el vençut i exiliat rei Artur i també £imb 
el banyut emperador de Constantinoble. Aleshores la ficció no faria més 
que corroborar el dictum del pare de Carmesina, fonamentat en una certa 
experiència personal, segons el qual, «LOS MALS HÒMENS, QUI AMEN AB DE-
CEPCIÓEFRAU, SÓNPROSPERATS...» (caps. 192,635). Carmesina, d'altra ban-
da, acusa tot d'una de la mort de Tirant a la «sempre movent» i «inquieta 
roda» de la «fortuna monstruosa» (caps.473,1155; 474,1157). Un Eixime-
nis consideraria que el seu «gran plant», és, però, un indici de manca de 
fortalesa cristiana, i de «cor moll e efeminat» (D.caps.568,229). Carmesina 
no sap resistir amb enteresa el girar fatídic de la roda i la veu omniscient 
de l'autor no s'està de corroborar la moral de la història: 
Fon complit lo darrer terme de la final destrucció de tot lo llinatge de 
la casa imperial de Grècia, que après del sosteniment de tantes misèries 
haver passades ab fatiga, dels passats treballs havien obtès benaventurat 
repòs SI LA FORTUNA HO HAGUÉS PERMÈS; PER QUÈ NEGÚ FIAR NO DEU EN 
LES MUNDANES PROSPERITATS PERQUÈ AL MILLOR PUNT DEFALLEN 
(caps.479,1170). 
Les paraules d'Artur contraposant l'honor amb la Fortuna represen-
ten, potser, el punt culminant de l'episodi-espectacle discutit ací. Tant el 
text doctrinal, sembla que en bona part manllevat d'un moraUsta, Eixime-
nis (bon coneixedor de l'obra de Cerverí), com el context de L'AVENTURA 
d'Artur, fan suposar que aquesta té, potser, sentit o sentits referibles al con-
text global del llibre; 
L'heroi gal·lès serà finalment alliberat un cop acabada la sànce. Reco-
bra el coneixement, reconeix la seva germana i rep l'homenatge dels cava-
llers que li besen la mà. De l'aula regia hom retorna —sembla— a l'escenari 
mòbil de la nau i pot recomençar la dansa cortesana, on els personatges de 
la vella fabulació artúrica s'aparellen, com en les màscares, amb els de la 
fabulació de Martorell. 
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L'epíleg o cloenda d'aquest interessant fragment serà, significativament 
la formulació, mig de bromes mig de veres, del vot de Tirant i dels mem-
bres del seu clan (caps.203-207). També ací Martorell sembla tenir present 
un rerafons de representacions cortesanes bastides a partir d'obres literà-
ries com el Voeu dufaisan, formulat pomposament per Felip el Bo de Bor-
gonya el 1454, un any després de la captura de Constantinoble, per a fer 
pública la seva pretesa intenció de reconquerir l'imperi bizantí. Aquest vot 
fou, no cal dir-ho, un show. Una mise en scène calcada del voeu du Héron. 
Pura literatura transformada en teatre i posada al servei de la vanitat d'un 
senyor amb el cap farcit de novel·les. Les galeries de la sala on se celebrava 
el banquet eren plenes de públic, i el ritual va acomplir la seva funció pro-
pagandística, tot i la seva òbvia futilitat, ja que el duc sembla que no tenia 
la més mínima intenció de cumplir tan solemne promesa. A l'entremès bor-
gonyó hi apareixia el poder musulmà, representat per un turc que amenaça-
va la figura plorosa de l'EsglésiaiJ. En el possible entremès descrit per Mar-
torell s'esvaneix de bell nou la línia divisòria que separa el teatre i la realitat 
narrada, però l'espectacle té també una funció propagandística: la d'impres-
sionar i d'espantar els ambaixadors moros: 
Com los ambaixadors del Soldà veren fer fetes de tanta magnificèn-
cia, foren molt admirats, e foren fora de tota esperança de pau com oïren 
los vots que Tirant ab los de la sua parentela havien fet... (caps.207,646). 
Tan pintoresc episodi es tanca amb la presentació dels ambaixadors, 
un cop aconseguits tots els efectes desitjats. 
15 Vegeu el resum que en fa R. LINCOLN KILGOUR, The'Dedine of Chivalry as shown 
intheFrenchLiteratureoftheLateMiddleAges, Cambridge, Massachussets, 1937, pàgs.254-257. 
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«.E tota la nau cuberta era d'aquell mateix drap». (Capítol 190) 
